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Объектом исследования в дипломном проекте является СООО «Конте 
Трейд». 
Цель дипломного проекта – анализ, выявление направлений и 
разработка мероприятий по эффективности деятельностипредприятия по 
электронному бизнесу. 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов 
и механизма повешения деятельности предприятия СООО «Конте Трейд», 
выявлены «сильные» и «слабые» стороны, положительные и отрицательные 
моментытехнологии электронного бизнеса. 
 Разработанные в дипломном проекте мероприятия обладают 
экономической эффективностью с позиций совершенствования управления 
электронным бизнесом. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемой системы управления капиталом 
филиала, все заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их 
авторов. 
